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彰化師大歡迎姐妹校~日本福岡教育大學 14 位師生蒞校參訪 
 
                       ▲本校師長帶領福岡教育大學師生於參訪八卦山風景區後合影 
 
        日本福岡教育大學(Fukuoka University of Education)前身為福岡第一師範學校，1949 年升級為新制福岡學藝
大學，1966 年改稱為福岡教育大學，為日本九州唯一的教育大學，統籌九州地區教育規劃與師資培育。校內共有 6
項學程，32 個科系，12 項研究所課程，439 名教職人員，學生人數約 3,165 人。 
  
        2006 年透過兩校教授安排，開啟雙方交流的序幕。2009 年 5 月 26 日，在本校張惠博校長及福岡教育大學大
後忠志校長簽署下，正式簽訂姐妹校合作協議。 
  
        2010 年 3 月 26 日，應本校之邀，福岡教育大學前任副校長暨技術教育講座教授遠藤秀治教授(Dr. Shuji Endo)
率總務課廣報地域聯繫係行政人員後藤美奈子小姐(Ms. Minako Goto)及 12 位英語系與國際共生學系學生蒞臨本校
訪問，來訪期間，與本校師生進行多項學術交流活動。 
  




        為使遠道而來的日本朋友認識台灣之美，本校安排鍾官榮教授及學生陪同福岡教育大學來訪師生進行地理實察。
3 月 27 日前往南投日月潭，在藍天白雲下，乘著輪船，體驗乘風破浪的刺激體驗，並遍覽日月潭美麗的湖光水色。
下午則到埔里廣興紙寮參訪，在本校同學的協助下，福岡教育大學的學生親自動手，從製紙開始做起，完成了一幅





















        本校期許透過這樣的師生實質交流活動，雙方建立深厚的友誼，為日後兩校交流合作計畫立下堅固的基礎。同
時，透過國際交流活動，除可拓展本校於國際學術界之能見度，本校更多教職員、學生也能有這機會與國外學術人
才交流，吸取他國文化、學術優勢，進而提升本校的學術發展。 (研發處 國際合作組 王玲怡) 
 
